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17me aonée.- No 69 
fl aLICION ET NATtONAL.ITi 
LE MESSAGER 




ND0.1 tn•ft1IIIOI UMl l .._ etlll,:ptu •n ...cbl du1 MS ...... 
1u. utra hW. f-.11 ... W.. lall1 ptr dtt taDkllN de n.._ d d• 
s,ld btn KttMT, kio11 de )0 cU 4' Jl"CflCI l<!;•l~r l 1a1 ,.,,,._. 
d 1 ,:o IUf •'iapor,s quel aardlf. 
N~ue prix , 1Gl.150. 

lt.u f1Wr dt.aolktln d prçou. IJI: et JJC, 
1-'lalldl. w.., et NtcMa. 1J"Jc: i. vue-.. 
Vf1mn1t,d:dr-. t:111.alaopoittda-..W 
JOC11pcNtJJ<. 
U11e alllr. qoilb4 u, bt.c pbc pa,11r JOtta Ea 
bl6CI r'N aa11rdlc: ,·alut l!JJ pou 9t1 eu. S. 
l&lM roui- n.lu1 J1, JIOIII' ne. 
C&inilOk nt lalaa W..a.:bo nl.lnt JI , r- 71 da. 
Curpa d O..bolc:1 p,•, ~ n4al 6o da-, 
pNrJJc:t1. 
COfpf, t:l ~ d IJilM 1rllc a.llsrdla •~• 
dutptw}lru .. 
UKaUlrc:ll{d,l:tinl-t.6r}t.pa,M Soda MIW: 
qu.t.1111, t04l1 lùac, pour 11. 
lff'Nf ,,., ne:. saa-. 6Jc. ,, c:t fus va .. 
ac:,iude d.tum, pillr fflluta. A-'~~ A..tf 
C~nctll~M1L 
Gu.hc• hiMctffl.lilpowcla&MS t:t of...,_ 
•u pl"u. bu pd.1 de 1:& .u ... 
Vmu f'Oif i,cit,_ •~ ~ ei.rrat. If 
C-fwtc:n al'Ut d"~klcr aWnn. 
V•e -,.:We œU• ~ CôcM Cffla•i,. 
(Gill1twa), 'f'JWtt 7C:, po•r .. ~. 
O:èi.A.T:ISI 
A'l'IC .. K'-1 dt J,10. .... 1'0l&I ....,._ pa-
til ae ltdle \-..1wc ,itff 1t CNn Mt•• 
l'•ll lit WIii btl.t 1 TAOiS DOLLAaS. Jllar, .. .......,,..e11te .... ~•Mlrt .-.-----· . 
PBUlLLETON oo WESS \G ER - Jc•fldwtf de ftat trn,.1 --tootauJl;,u:u.temntlaJlMe• 1111 .abN:tl•PctTtlll'IJ,e11.na11à.a ~l'aihllt cpl clM-.alt~Mall LA -
JODt."l'Oult ,8')6.-'N-;-;-- ::c~ dtdt1deLt 1l1aon llal•:
1
:~~,=~:.::~~=-~•~ td~~~•;,n1rz..ew. G~ •1= ~::~'::ac'.c:~~ j auU11 • •••• 
LES AYEIJUR(B - Vorer..t. dnnr:nshml •c pad :~ctkf WUJn' .. v,1- rie•àcralad,c. ,IN:""" le pn111#Jvu f., .• ,'b ... IN ............ 
•• , .. IÎJMD Ualblat li.a&. d'~dct'lcattoa'.Jlfllt#U'OCI - De t' JWUC l!re_ 1111~.NN'. mlla Jc:1:.- fc••· , .. ec 1W t4a r~lthlll-:;;,.uu_,_,.. 
DU 
CAPITAIIE 
pu~::ad~~::n::~DI Jt ftNI :::.::,:::.•r~~rl :-,.:.'!:de:::-::.:~ de_:~~- pu* de =~!.= 
rw_:;.:1':t::.<. c'a1 ton i-- J,~:~ ~:i:•J:t ~•=~d~ ~-'! 1:::. ":' ri': ::;: :;;~-::::,:•n!~~:S ~=~!::: '"ai.: 
LA PALISSE 
Labqo'dl«d,lfdd. l 1rt~N ladf..Wn,Wrluffd"u• m1'b ltalk.,4ut, aie t:NIIÛ- ,\lol'tni•C11t1J1.1ial,u u 111.bc l •• . ir.i~..:..~i: 
- l'•hq• Ja-haltlp-oml• cru·• liifJâqidNd.l:fffld..lkntNNI Mv• wu pnr F"r~ . .. lcnlt•t - La l'aiotte t C-6ak ••tll\'111 ::-=!',._.,. 
nekpiJh-rahpofat l qHft1, tl t '{a,q.wt..111 pai de•'• · u~ la ridolre do_. tMI,.. dclak l. . .. d'AYER 
=~::.:n.-~ cncon! ;:;;;:::P':::.°"lkaq-=:c; ~':';~';:~~~-~:,, ~•= ~::~==::. ~ ==~:: 
-AllÇ"& l•'krilLal'..!lue,111lt- fil La Pa!itYfl:ol'J.M. tt.1111bl1talt CCHi!.ftl& •111,l•1IM toa· adc q111)'utmdalt c:onundrr, P° 1'0Uptui1•im alOll M.._ la- (.,..,_;.t~:...~~ 
I• dau llM olcropole I - Klk \""1 qu. pmooDC •'1 dud. !Mil.a'"''- Id. j'11 1cur dn _, q11oHc:ra pl"' • .•. Cet colaAI, .,-·.. o ~ni ~ •- .. ...,... 
A• br•lt de- «ue 1'CIU tcUnlb• pfMtre. Yn.n~ urtnahtMd.uan-.&nc ri du 1 11tm I llcuru.11 t.uud tisc Wt tdJ"llllltt ~ ~w~• IL lh,'ft:m--. 
-t.q,l do.iult NN1'1'tatlt11 - )lt llltaol f ftrl»t1et 10Gbniq11'••PP:l&îtla -Slll ... ,-.n1r. ~ je kt..a1- M11ffllor1ll nl•etu!lf. ,.., .. ~,..,... ..... ,. 
ll.tl1fttbûa.Wcl.-•1portt •'eu• - Mme..._ tlt,t> ,l,l(iinJr'w , Cettt rtK t ttlnb- Y'OClt JMt1Cfvt.11J,coatraU11b tt n • _.le uco,c 1kbclct bWfft.L Nblc ~,.!"';'~';!.C.: 
ma. La P.illuc6t .. pu ta U • -Akm t.'l 1'oll q• J'•I ûf10WI aolamtJlt ln-mff m - nti!.:. pt ... i.. ,•w~ H ttrKOI le: jnu et ..,.._,com•• il doh rftrc . ... :::::::~~ ....... 
rfift et pnl:tl 11111 ~ dc riTc. U a fi Kt 1'0loattt, pùÛllf;O. J1111i1 kl aH blmo:Mt t"OJMwc, ua fflll )lut ~ "P(JIJ)'f - IOtl qû. ,t. qlll J..c ttu>YOI,. ~ 
tttc llidn.l.dUf-c. 11,1 iuln f t , - Jlqtlca1111~docrflow, 4'objettdjj1i&ra1n.bdlw11hotmt1 -Ob t ,·-. '1u boa. mtt.tf'C. pukr11"ttuc:lCÜ11~'1I Lia ...... ,.,. 
aaildln,tfde'rutllll. l.ctlllo, iwrcaarrilre. rt 1in1udetalU&,dw..._,dlva:H C-bt q\lel'OfU'VOU. tt a'ut..., -Qtdlc ••ltt •.• ,Soa pb-. '"11 ....._,.....,_ .. ....., 
•"' H'ak ue c,oaw ttt• de 111ta1c - Ali l aOII pu, dit LI. NilN, de MD pleiu de ta,~ , au de I'°"' U MU.le 111e J' taplorc YGt re: -&c ~ 1 dit 1• i••'f'Hl fc.M --~----
ur • pttlt COfP' Tft• de roqc, k ctocat1Wrd1JtffllM.litœMnlt ~blea.deludflobddcad.tTU.... aul:t.tuc:c. J'-1 c~ d' .. c rt nt•blr.nl l p-.... Ill ! IM!lllld• • S- brun,,t',11 plbcldalltti, 
ftadk la ..t. ttn hd el htl dlt : la~~ fllU de•• .._ ftiittdc Lrr.fnadib.Ab:c et .-1- loant. tlwJc tllil ce •oac.t.,,, ~ • 1h I tlrt, pudoanu N dt bl~ pbda.i: le Joni cl.a f111tnil. .c 
-Arriht:, .oodvdl t• 11•1.tu pu - Ufl toit •'nt pM cowtuw, ,,. .. ,,. Et die êtudh la bnll nn le M - nolt pu Jf!CflUu t... . ttt pc1ltn IUUII jO'lakot ~-
plu W.I ditleulA. l,er.tlmla dtl&11«r- cbe-ftl 1.-ldela r'ke que: 111Uq11Ù v.• FJk,n1talella~ dis JIil lam1ntac avulc•-.l\dl,ld'Hhil11• 
t..Pal.UM lcnp,,hancmprll : -.A..U.I ,ift!Mdiltc •~• 1a.rat1elianbde .••• L& eoa ... lcr 1-addaude ~ ,,. IIIÛI. ka,, ctla tHl'T"lltdcbahen. uJL 
-A OiclS ne ~ 1 4Jl.U. qllc 11Wkb.-J da Pruu. )'al ~le M n'dla c1 w rd 11u. l uuca. t&llt ce 11dcau, taNtn 1:t1 CtlUAI - Veau, dll 1-'rao(Oh Ier en aJ. 1.a Palù.M ùntu.. toohr. d fu-
tu .... 111Ni1c l! p&: M IOllilk 1 IOII. ~ - lout i l'llnrt, id et • 'M pu l 0. 1C batt.11.lt.-110111l1un ck r aatrc 4'11111 H nffloa, detm.a.:ol cla11t 1111 b111 t la lcMIN (1'11. •iul q•"J dflol! llll<lt fi li loft. tl M dtmlllla 
coot.act. ttr de ltJN', mû !• t 'f , ..,. J1e q•'on dwr1,r .1u bblt• tlltt et les aN da P, .. pt. Pf..., bcn:.nll. l':a..!t •~• doolluk d~ b. u1n.acllt 11 c'ftalt bic• U, «tlc 
• «uen] to111 n,oo WOII tpcl9Uf da. lhrd .. 1 , 'üellt 411'et1 c:t.tffld.rolt U. • 'l•»ftlt - Ua atf111.1 l •' lctu le nM ÙH, barriadc: \Iota. ln ..w..ta IOllli mbc fname fllll. t-.t i l'ltc.1ur, 
IHt••e••"'v•:hl l'Wtut. l:&nat.llDllp&a. pu•r•'l'Ullllt•• . )hlalai,ihtall!,pownk lc.....,., p.111\s. NOllrNpct. douut 11 • n k c11lnd . ccùcd1u ,w-lltlii:11 
-Que voulu YOU l da:wtd& Je - )louefaanr, dle,ll, ënt ""'' -sE• W..U1 le: twr-, Min ar,h... tr'Cf 1 ~ ... )lllualt. let .. , tdOII- '"P die pl,tokt. 
1W11. ttrella..n.c'atl e,,.palfu rau l a'kriaudnp,ilD..._.,. - llâul U itait pntfflt plld "-1ian1 •1te••ltt: pad1td&la , 1Ut:. - Y.11Wco,:olll1t ditll'•M"11Ù 
- J1 1"euu'Mll oifc .1uL dùa1101tqn - •nul d• l'4':'l(!Ot11,. m,i ,cltu 1111lin dt mte •'" MouS-:1"1'6ftt dratkr aucnJ1111e. 1:u,,-.•ho.1e1t1.al!IM', f ' U4'1Mlt P • 
-OutHpalabcndwltL -3.brd,el~ IAP•ll•e. l;.tOIOOtllniuneruc tn.iuvt:1....!~ 1wl11qu·il ne le Mrak I PNÛ,. VcN,,,.. tblal,;,0:1tlnt,:• .1iitfl,M "-llm'a,111 
-T•nlll,u,.dttllr~-· 1.cealn6tq ........ pu dc'of ... T• ••'ai,ollrcnt aMIIIMIIH O\loEc qi,'ll u r . Ctf J&.. ln riUu oCt Jci&tuatkJOl&l 1a paroi-. 11 qc, 1 
-S'IMlo dit le iubt, tt }c ffill pcib Il ftawlb la .. i. 1 d'oûcau. lh cropifflt aatwn:Uë, d.iM ka Ollp.1,CMI la, pla pûd, a,11t «t1J1.W 1, fcatlre rt te ttw , - Mm--.... 
tupplk,pu ~r poll,I' ...._ d.t - \' ..,a«11epor1rl IKlll'llle M, '1M b.Ji u mUUu Wa l EtpNttall, •atin, ,1-, nl.tda.a• b.nie ép'II t hplonk P - \'t1111n'un 1CADOIII ,1 d· 
M 1 .. al:u plH 1- - OuL d'na.. Nü, Y.-S"',Ob tt&h rait N'l'ka c:o.b1co ltlft t.r.ltt~N ut "'&•rd. dit•. , cl Hlriltli, t. nprlt dk, c1 
-Albu~I dit La hiwe. - F.h bln,TOU fnppec n tr.l.t MIil. 11111 wol.lll pu pr'tJKIN: u prfdt,n,l •.. , Alrl l dtcnlltt, as le t:Jt,&il iSàc:11c,de" c:it.f d11 NN111'1n, rc(•l~CGIIP.d"a,qu-
ftl,ce Cl" , . l'ffl!lt, aol l teup•, thnal11 tl,koufM, 1,1 : n .-wlah Jntlcn.1, <OCII ..... , ... le dlll&b .... IMl,c JUf iSnrifrr-, CfH!l!lll «I• c(l 
-"al YOM anD«lo c'a1 li mort, -At la poe,tu'o.9"n I pabet I UKIC-' Mteurc, ""' trsnUkdu 1 li fff4nl 1 b fcotctc et ala t b pu fl tt al le r,v.i. ordôDnif. povt'· 
-C-atrll,qiûrcnlcn : plrle t -0.~ l'•ucr l • •• • 11.al, f)lllllmt:Dtlalrt f 1'9C.rcl0f1nc... . llOWT~CMllill'CIIH lôlt: : .. 1n1.nc. Ct4'"'IMWll,C:fl qtl.lUt 
-~ ..,..Ju....,.. .... , de- -E1 jc-rrwml b prUlffllcl U11coc,p,,d'a:Ul1d 11fflt,-1P drb• -M• fllf1.-.. I rlpf ta pow la - Ycotal .. . 1ÎMl,.J'ClbK éitdu,mo..t,oh .. • 
-....ada lc D&UI, qd pr{t U air - -Oui, ---•Del#- la' U!I ,un. 1 .. bmkadt ···~ t«ODdt lâ, 1o ,ol n i!kll' ; et Co• • U11 ÛftlMllM a l de dfttc:91 et -A\ 1 lldda11ac, IIIVf"IH~ La 
•bctrap«Uieua. l..a Pallu.Mdlrl,z.o,·cnbporta pqalt,pa,M1t11lt.d,ohr,eontre:e !HAI cdl l d't8nlll ltlrfpoadlt. Pllt.ac:.l q.l cltllt llltn'ti!Kw:1 
-.Le.-. da cc pa1w Cl'" Ili que le ... \'UfJt de 1111 lndqac,. pwt. --doal le- •it.c. ..,._, - 11 i,.tra.lc, i-t tq!OOdtc. dit Epc,-1',lllll. il bondit pu la ftt.b- • •• to.Tn:s.it t& ltle c1 q.i , ' tM• 
dlt UKhant! , 1 - )bb., ..... , de frawcr, 11 Il •«c IOU. la ,ur.nlv1 q,hr.11,Jut 11ncouut, QUI ~ .. p1ld ln. Cl ICIIIH düll ta. dw:111Ht. ,nit d
0
1110n dt tell• 'l'àh,111'" ...... . 
--Cattd•ldc l& tfpof• ""1, rc.to.i:, u. ikp.,HT, T.tlt«:c1alauatnt dc•iaèU MtrcL Ledrnili lcl F.1 ltmpi lAbcrtauillkTldc. port.,.itb.tlll»t,u l'i ritt.tU, .. . 
blm. 1 - YO\d h&itH. "'n••œ p,u.,ooa. i,lutellu hum.. .. dùul1c. II011. f.11 ca jw n ln.o Sur ta •~IUI d, l& po,lc, t. jtllff - l!t ~11,I voa., dit, lil-e.Qr. qw 
- Et q1'atre que 1l .1lpota adc11citt 1 Jl1 teui._ MAIi i'aile padK touclaalt et rt• lw#t Ill) la pialJ 1,1111,1aquu i IOllt FtU\ tlscat ldrdaft lu bru c!c M f'OUttQrt ltc.tm-1111 °"c,,t1enat.oet 
BalW.I Oll.saitf•fttu A'l'OU ·- C1M'f"lk Pfc.lqlM 1M pc1Ü«. IOUI• luu.i.1 cc: chcr pc11!, )'alled11Rt tt•':·;;..;:i':'';!:';: ::"Dd~"' ~ EUc fVit,~1 IIOnrqud ,nlt 
.... C-ett llDC iwUICCtll- d:106I ucore. pctkoffl.lboaMtt•donlPIIM1"0J•lt de ftill~ 'ai qu'D 111 ,c pcottt• ~ q dt IM(.ftUlill•• r.tyai.111'1K11h q,I 
-.lJe q11tllc rw:e l ---0- do111c,I "'" 1A i:oortc. Ba JaUlflt pu œuc tcur. C• ~•••• c.M.,.tUn. pr.lldant 'I•• 1-'~ t'u.cu-alt 11• pletftftlnt l,a. Î•.illuc pu ,~ ln 
-J• l'lporc, di1 k u1a. -.QM "°"' dcftou I ttt 111aiaoa, dont kt lc..tttct dl'l'ÜNU fllO!u W\llfJ qH t• 1 ,... J ~ :l~ fflttlt de 1,1 r•k r ton tll• po,a. =~·=~r ,-.IHlq,ldtttedalutl'cllllrfed• CCtlaiMaCAldoaacrdcl'autH-dd .. :~ ::;:'~:~ c~lt ! - l'H'ltt lellllllt.Ctblcrol,. rt:1> -Cu . llj)Jl rtlill,k-etk.~ou a1·ca 
- 811 bicrs, eodule-lllOI uSftt ~~loo..,rlt dn.e1u~1a ::. bllrbdc,llknlt~tikd'ar- Od1 tCJE~~•;.~~;::: •1-:.• Utta da:::!~;~;::::!:::. 
d'~c~•c::.•(Udcl •Otida11C11r .. ·. :;:1-1,d1c,;~:u:u«!'!'°'~it;': Lcn,J•ltpkd l ltrrc ctallll ~t~ .:~ •• j~~.:n::c.:::: mbudll YI :~:::::ctvou,.-u aafi,.uf .-
Uac la&. q• "oa a n lot •f&IIOP IJ&l. 1 moqUWt. 1.t porte d• b i.atlur -.W00. Cette u MlltrO, AclwMI i u pmir. -J'al laW mu, toW&u dchon, 
Wa,.0111cat11 .-.m.• Je rotir: 1 -C::daacdœ ps1~1t.oo.Mr, pa,itattaltlw,MdolllltffltaldoM. dace-,t, d« crutc.D ... -al'Mf t,-rn._. .. û.l,,.Palilu ct •iJ•' tatm-a. J,,·.uale jurel 
d.MSjovt. ldh l!. Jlll.1-q-• cc ,-w. mai, Mahle jcW1e 1olttaitti.purc1u:. dac11tiea1b,. ai )•11M-l'oe11 ,..r, l.a~lc,c,I Fraor;ol,lnc:n, _ )C,h ttc:,, .. 11u,......_.t 
~a~::;~: l~~:~ \cb:.:~aoc .. Ndt flllln dNao ~~=l~;;c.':"t;::-~ ~~~~;~~p=-: ::": ::~l:::::':.!uci: Pa~~~:,:;;qM';: 
d'oacde:.lt!Ktmdapalaitl 61,.a lla!lue•• (lftlSN r..&1bidlc ro,tdtt.t1n1T1.l'tp&iLt•.ila ., •• fH~)'.ih1I da ..US. d .tlt. d dt1t1bcàlllbre:dcl"nt.huita1t111 dàùeaavw l .• • • Rt 'l'HJ fUf. t i 
-o.l de cc q11'1l 1rffl'i"1, le .,ula happa U• Sfl.lld ol ulu ton amfe, fd dl, p,-, ln,r tdllpt,,r, •• d4-- l qlll n lllb.lt d~ r ..,_..r Wlot t ••• 
- Ml l.a.,6t le ..ut tapt&IM, d,pkd .,, . F.l lcrlrt aanltO\.H• t'rançoitffNla d'l-t1tllllleamL cldt,lqllliln-lefl'l.llN. Malta• 1IW1DUqlldcl1fdC1"oll-b l_.tt11Ublem11kul- iMUI• 
d ie ut bdlc ca dlrt. dall<! tlll toi loartia nr ue cW - (1••11nh r-,J dt .old.itt IWll1 h.tlk NIGIIM chc, 909.t, atb&t.& i mott, lA UalWna fuit • Illac CWla n &CNle ca tt:rre Cl ,,..,t,. \a 
-O• t. cm A beauté 1-. 11U:n, mil .t. dlclll!W:rt u trM \& .. lloa. U a'y 1n1t q.-,. u. pntc, U. le poo,-t'lh-nt ffll'!lrt. o fautnil plKt att, UM atudc. -• da li llalW .. qlil' IJ plifta «. 
- T• ac arc coau.bp,..t.ditJc Wut, ctl• nat. d'ipln!L hùla f,._.. ,,, , UH)C'ÛH fe••• q1,I, lla ftWC'll\,q-.ad llltac., t 'aa,... L1plcc -' dlcM tnN1nhftait M ptc:1111Wat11tJ1tfi.a ièwo.. IUk 
~ rnuklw de Fruc:~J't:9 cblh tUDOl'lll, rcpn1 1,1, ~otill, ca kwv,ltlt,M}cu i Mi 1ff!OOt mdclui, • -t oca ,U,. .. brilllnlant Uh1mlrl&1•'ff cttdk a.,utra p!Mattttt1nuhl,aabel1' 
alwubka d'aultftHm.t TIC. _ !Pltt, ct l.:a PAIIMeMO•n NIi, t1 l1l dlto fn•ç'1i : -MorblNI dit F,uç.i.., rlff, ucC:Upd)earikm,tc, etle11.GtTU1ll c;aalcDu ~ 
-:~~s.c:s~ =ltn•t~ - tort de~ rie l •'knl le -Nir:.metrw1pu,pa.-Cfkc1 ,. mu,tlattfaafp..-ce r,kk. »ait ckdartê~•I mritoualot ll•sJ· - ~o,m°'- fllript'd,,ld. Pl> 
:.. • • • pocutt 11111d t;apWM, J ...... , le NU Mt ,.,. llktldc ut 11t.1cW• l - 1-1 ttt d:ioc ffl colul l ttflM dt ce p,l&b. 1M CCIIIOlbiaûnl K I bim ._ puol.a 
Et b "6la da u1o <11:l fll bt- d e: IOIU en IOrtllqu rt l•ufiaa- ,ic 1.,,. -Je M pib ....,,, W CKW I fU ~I Ji nucu 1ULC 1.a Pallt,c dr.aun & 1catu1. 
luauippUntc. tlHt. 1 - Malort•Hldhlcnif1vc u f'OQ.l ••• ,Cctcaf.l•t,-k6lti d'N Nrtadt~ aw-t•.-u.1lds -l"lrka.Blldimr,dlt.ll. 
- N1,1e. Et l1 lnPJ"I 11,r la porte WkJ1lit: .-rltt. p!Ûlc!t. à l'uaow 41k11'd • l'Cwl Il ,rud caplalu. - Vou M 11"w« ie,IMl 
-Vc.u.,laira. , tto11œvp1bksaupacia. l l COC11prh qu'n le ~t,... nti,, 1.aBJlblaliult P•Ot aNtWe -0., ! coa*k:IUfUI 
Lellllo inatc:b tien.al La r., La110J11 1'1M'Jltalor1 ,,,, P..tk IIM a1•111c. IUJ mi,.,._.... -Uaprùict; I, • • , ldr.1111 q•'.,.bc dwtt œ fn1"'1 -SI J.- .... fl""lnltqN J- .. lt 
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